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RESUMEN 
      El propósito de este estudio es establecer la presencia de los valores comparti-
dos (compromiso auténtico, competencia sólida, credibilidad, honestidad, respeto, 
humildad y justicia), la comunicación humanizada y el liderazgo transformacional en 
la cultura de las empresas modernas e inteligentes. Del análisis se pudo concluir que 
esta cultura en las organizaciones debería estar enraizada en la ética, en sus valores y 
principios, en todos los factores expresivos y afectivos de la organización, ya que esta 
regula su comportamiento, pero debe ser transmitida y compartida por todos. Su com-
prensión y aplicación dependerá de una red humanizada de comunicaciones, de un 
liderazgo transformacional y de un alto grado de satisfacción de los clientes y provee-
dores. Este es el cambio seguro para que una organización moderna pueda llamarse 
inteligente y sobrevivir en el contexto mundial. 
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logrando unificar a las personas de la organización como un solo espíritu y cuerpo. 
Una cultura realista, participativa, inspirada, sensible, flexible, crítica, creativa y co-
municable, le permite a la organización incluir nuevos enfoques de desarrollo para el 
cambio, tales como lineamientos anticorrupción, que incluyan programas de concienti-
zación, de estímulos a la gente que labora en ella, que implique refuerzo a la voluntad, 
a la fuerza, al empeño, la constancia y sobretodo, la perseverancia de que  “querer es 
poder” extirpar este flagelo que está acabando con las organizaciones, con la presencia 
de equipos inteligentes que se desenvuelvan en un pensamiento sistémico, creativo, 
crítico y holístico, el facultamiento de poder y de iniciativas a los colaboradores,  guia-
dos por un liderazgo potenciador y transformacional. Así mismo, le provee de procesos 
comunicacionales, directamente relacionados con las actividades de la organización y 
el momento que está viviendo, considerando que la comunicación es también un valor 
agregado de la organización, que le permite obtener la optimización de los recursos 
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